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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y, planes agrícolas 
y alimentarios 
Proyecto 210.1.5 Modalidades de desarrolló y sistemas alimentarios en 
México , 
Se elaboró un documento interno para el proyecto SAM/CEPAL que des-
cribe el "Contenido temático de investigación". También se preparó mate-
rial para la formulación de un plan de desarrollo alimentario y un aná-
lisis de la estructura productiva en los Estados de Oaxaca y Sinaloa. Se 
formuló, además, otro documento interno de trabajo sobre estructura pro-
ductiva y seguridad nutricional, para poder definir el programa de acti-
vidades del proyecto PREDESAL (Programa de estudios sobre estilos de des-
arrollo y sistemas alimentarios en América Latina). 
Proyecto 210.1.6 Políticas y cooperación agrícolas en América Central 
Se continuó con la colaboración y asesoría al Gobierno de Nicaragua 
bajo el proyecto CEPAL-ILPES/BID» mediante la preparación de un informe 
final que contiene la información requerida por el Banco Interamericsno 
de Desarrollo (BID). Se prestó, además, asistencia técnica al Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario en la formulación de proyectos y planes de des-
arrollo agrícola, así como en los proyectos de riego e industrialización 
de la madera en la zona del Pacífico Norte. 
Asimismo, respondiendo a la petición del Gobierno de Honduras, se 
llevó a cabo una misión para colaborar con la Dirección de Plícneación de 
la Secretaría de Recursos Naturales para analizar su prograna de trabajo. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprográma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Análisis de la evolución de la economía latinoamericana 
Se prosiguió con la labor de análisis de la evolución económica de 
los países durante 1981 para la formulación de las notas del Estudio 
Económico de America Latina» concluyéndose las de Guatemala, Haití, 
Honduras y México. JJ Se encuentran en proceso de elaboración las notas 
correspondientes a Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana. 
Se concluyó el informe sobre desarrollo agropecuario en los países 
centroamericanos, desde la posgüera hasta el presente, como parte del 
Estudio Retrospectivo de Centroamérica. 
Se continuaron los trabajos de perfeccionamiento de los registros 
estadísticos de la Sección de Desarrollo Económico, con el.fin de optimi-
zar la utilización de las técnicas de computación. 
Subprogrataa 240.2 Estudios de estrategia de desarrollo 
y políticas económicas 
Proyecto 240.2.1 Análisis de las modalidades y estrategias de desarrollo 
y de las políticas económicas y sociales en América Latina 
Se terminó la versión final del documento que versa sobre las pers-
pectivas de la economía mexicana y los rasgos más salientes del modelo 
de desarrollo que se perfila para el decenio actual. 2J 
Proyecto 240.2.3 Planificación y política económica en América Central 
A petición del Gobierno de Honduras se prestó asesoría técnica en 
la planificación de las actividades de la Dirección de Planificación de 
la Secretaría de Recursos Naturales de ese país. 
\_¡ Véanse los documentos Notas para el Estudio Económico de América 
Latina, 1981, Guatemala (E/CEPAL/MEX/1982/L.13); Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1981, Haití (E/CEPAL/MEX/1982/L.9/Rev. 1), 
en español y en francés; Notas para el Estudio Económico de América 
Latina, 1981, Honduras (E/CEPAL/MEX/1982/L. 14), y Notas para el Estudio 
Económico de América Latina, 1981, México (E/CEPAL/MEX/1982/L.15). 
2/ Véase, Rasgos principales de la política económica de México en la 
posguerra y consideraciones sobre sus perspectivas al comienzo de la 
década de los ochenta (E/CEPAL/MEX/1982/Rev.1), 5 de marzo de 1982. 
/Subprograma 
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Subprograma 240.8 Capacitación 
Proyecto 240.8.1 Cursos y seminarios de planificación del desarrollo 
El grupo interinstitucional CEPAL/Comite Estatal de Estadística de 
Cuba, continuo la elaboración del documento sobre comparabilidad del Sis-
tema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas y del Sistema de Balan-
ces que se aplica en los países socialistas. 
/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.1 Políticas y estrategias de asentamientos humanos 
Proyecto 290.1.1 Enseñanza y capacitación 
Se presto asistencia técnica a la Subsecretaría de Asentamientos 
Humanos de México, para la preparación de un programa latinoamericano de 
capacitación de profesionales» técnicos medios y profesores universita-
rios para los asentamientos humanos. 
Subprograma 290.2 Planificación de Asentamientos Humanos 
Proyecto 290.2.1 Marco metodológico para la planificación de asentamien-
tos humanos 
A petición del Gobierno de Haití se viajó a ese país con el fin de 
prestar asesoría en el robustecimiento de los mecanismos y procedimientos 
de planifiación de su desarrollo urbano. 
Asimismo, una misión conjunta CEPAL/UNICEF viajó a Nicaragua para 
asesorar a la recientemente establecida Unidad de Capacitación del Minis-
terio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en la formulación de su pro-
grama de trabajo para 1982-1983. 
Se participó en la reunión sobre Planeación Ecológica de los Asen-
tamientos Humanos que se llevó a cabo en la ciudad de México, bajo el 
patrocinio de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAH0P) y el Centro Internacional de Estudios Ambientales de Madrid, 
del lo. al 5 de marzo del presente año. 
Subprograma 290.3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Proyecto 290.3.2 Tecnologías apropiadas de edificaciones para los asen-
tamientos de precaristas y los asentamientos rurales en América Latina 
Se concluyó la versión final del documento de trabajo titulado 
"Technological alternatives for the selection of appropriate building 
technologies for squatters and rural settlements". 
/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 Desarrollo industrial futuro 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del desarrollo industrial 
Se continuo trabajando en el estudio relacionado con la exportación 
de manufacturas de Centroamérica y se concluyó un informe interno que 
describe el análisis de las políticas de promoción de exportaciones de 
los 'cinco países del área. Asimismo, se empezaron a tabular los resulta-
dos de una encuésta qué se realizó entre los .empresarios industriales de 
la subregión para él estudio sobre exportación de manufacturas que se 
está llevando a cabo, y se continuó la elaboración de los cuadros estadís-
ticos para cada uno de los países centroamericanos. 
En colaboración con la ONUDI, se elaboró un documento de proyecto 
cuyo objetivo es el de asesorar a los gobiernos del Istmo Centroamericano 
mediante una misión de especialistas ONUDI/CEPAL/BCIE, que haría un reco-
nocimiento de las principales ramas del sector industrial con el fin de 
obtener una visión actualizada de sus características y potencialidades 
, de desarrollo. 
A petición del Gobierno de El Salvador, se elaboró un esquema 
básico para la realización de estudios sectoriales de diversas ramas indus-
triales que el Ministerio de Economía de ese país está actualmente llevando 
a cabo. 
También se proporcionó asesoría a la oficina de la CEPAL en Puerto 
España, en la elaboración de un documento de proyecto relacionado con la 
cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en el campo 
de la industria procesádora de alimentos. 
Se sostuvo una reunión con representantes del sector industrial de 
las instituciones de la integración centroamericana con el propósito de 
.coordinar estrechamente los esfuerzos que cada una de esas instituciones 
. está desarrollando en la región. 
/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económicas 
entre países en desarrollo 
Proyecto 340.4.5 Integración económica en América Central 
Se concluyó la primera versión del documento que describe la evolu-
ción de la integración económica centroamericana durante el año de 1981. 
Se continuó prestando asesoría a los gobiernos de la subregión, a 
través del Comité Intergubernamental del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo Económico y Social del Istmo Centroamericano, acerca de la 
forma de identificar los requerimientos de cooperación externa para apo-
yar su desarrollo futuro y la manera de obtenerla. 
En cooperación con la Sede del PNUD se revisó el listado de reque-
rimientos de cooperación técnica y preinversión para 1982-1984, que se 
elaboró el año anterior con estrecha consulta con los gobiernos del 
Istmo Centroamericano. 
Se celebró la segunda reunión del Comité Coordinador Interguberna-
mental del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social del 
Istmo Centroamericano. JL/ (Tegucigalpa, 5 de marzo de 1982.) 
Se participó en una reunión interagencial que tuvo lugar el día 
18 de enero en Washington, D.C., en relación con la posible asistencia que 
los organismos internacionales podrían brindar a los gobiernos del Istmo 
Centroamericano, dentro del marco del Grupo antes citado. 
Se participó asimismo en un seminario del RIAL (Relaciones Interna-
cionales de América Latina), sobre políticas exteriores centroamericanas 
y políticas internacionales hacia Centroamérica. (San José, 26 de 
febrero al lo. de marzo.) 
Se celebraron consultas con el Gobierno de Suecia y la Sede de las 
Comunidades Europeas en relación con el posible apoyo que éstos podrían 
brindar a las actividades que realiza la subsede en el Istmo Centroamericano. 
J\J Véanse los documentos titulados Memorandum dirigido a los miembros 
del Comité Coordinador Intergubernamental del Grupo de Cooperación 
para el Desarrollo Económico y Social de los países del Istmo Centro-
americano (E/CEPAL/CCE/L.411), 3 de marzo de 1982, e Informe de la 
Segunda Reunión del Comité Coordinador Intergubernamental del Grupo 
de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de los países del 
Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/L.412), 5 de marzo de 1982. 
/PROGRAMA 530. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Subprograma 460.1 Recursos hidricos 
Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de América Central en la formula-
ción de estrategias para la ordénación de los recursos hídricos 
Se continuó recopilando información básica sobre disponibilidad y 
utilización de los recursos hidricos en la subregión. 
Se participó en la segunda reunión de Cooperación Horizontal para 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
(Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 dé eneró.) 
Subprograma 460.2. Energía 
Proyecto 460.2.6 Desarrollo energético en América Central 
Se concluyeron los términos generales de referencia para los 
siguientes proyectos del Istmo Centroamericano: Alternativas de expan-
sión de la oferta de derivados de petróleo; Posibilidades de ahorro de 
derivados del petróleo en el transporte urbano; Estudio preliminar de 
un Centro Regional de Despacho de Carga; Transferencia de la metodología 
de planificación eléctrica utilizada en el estudio regional de interconexión 
eléctrica, y Seminario sobre la interconexión de los sistemas eléctricos. 
Asimismo, se inició la elaboración de los términos generales de 
referencia para la revisión de los Criterios y Parámetros Básicos Utili-
zados en la Planificación de los Sistemas Eléctricos del Istmo Centro-
americano. También se iniciaron estudios preliminares acerca de alterna-
tivas de expansión de la oferta de derivados de petróleo. Al respecto, 
se completaron las estimaciones de las demandas futuras correspondientes 
a Costa Rica y El Salvador. 
Se continuó elaborando la versión final del documento que versa 
sobre la evaluación y perspectivas del sector hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano. 
Se completaron las versiones finales de los documentos que incluyen 
las estadísticas de energía eléctrica y de hidrocarburos en el Istmo 
Centroamericano para 1980. JL/ 
l! Véanse los documentos, Istmo Centroamericano; Estadísticas de ener-
gía eléctrica, 1980 (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.141), 11 de enero de 1982, 
e Istmo Centroamericano; Estadísticas de hidrocarburos, 1980 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.142), 8 de febrero de 1982. 
/Se actualizaron 
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Se actualizaron y se enviaron a los países del Istmo, los formula-
rios correspondientes a 1980, sobre información estadística básica rela-
cionada con energéticos, hidrocarburos derivados del petróleo y electricidad. 
Se participó en la Reunión del Grupo de Trabajo que tiene a su cargo 
la elaboración del documento de proyecto para el Programa Energético del 
Istmo Centroamericano. (Guatemala, 19 a 22 de enero de 1982.) 
Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimiento a la Conferencia 
de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 
Se iniciaron gestiones para la puesta en marcha de la primera fase 
del programa sobre Fuentes Nuevas y Renovables de Energía en América Latina, 
incluyendo la energía solar y asentamientos humanos en América Latina; 
fuentes nuevas y renovables de energía y el desarrollo rural en el Istmo 
Centroamericano; combustibles líquidos a partir de biomasa en América 
Latina; energía eólica en las Pampas; hidroelectricidad en los países andi-
nos, y sistemas energéticos integrados en el Caribe. Se elaboraron los 
términos de referencia correspondientes a los dos primeros temas. 
/PROGRAMA 530. 
PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social : 
e n America Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social en América Latina 
Se concluyó la primera versión de un documento que analiza la situa-
ción social de México en la década de los setenta, con énfasis en el ultimo 
bienio 1979-1980. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se llevó a cabo el Taller sobre Metodologías para la Elaboración de 
Proyectos Relacionados con la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
(Panamá, 18 a 27 de enero de 1982). 1/ Del mismo se derivaran nuevos pro-
yectos para otros talleres nacionales. Se asistió, además, al Encuentro 
de la Mujer Latinoamericana y del Caribe, que se celebró en Managua, 
Nicaragua del 23 al 26 de marzo. 
Subprograma 530.3 Aspectos sociales de la 
expansión metropolitana 
Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se concluyó la versión preliminar del diseño del proyecto para el 
estudio sobre la metropolización de México, y se inició la elaboración 
del primer capítulo del mismo. Este versa sobre el análisis del desarro-
llo económico y social de México y su relación con el proceso de metropo-
lización, en especial durante los últimos diez a quince años. 
Subprograma 530.4 Satisfacción de necesidades básicas en el 
Istmo Centroamericano 
Con la colaboración de la Dirección General de Estadística de Guatemala, 
se finalizó el procesamiento y la tabulación de la información de la 
encuesta de ingresos y gastos en dicho país. Asimismo, se continuó con 
la revisión y análisis del estudio sobre la situación y alcance de la 
pobreza, lo que servirá de base para el nuevo plan de desarrollo. 
JV Véanse, Diagnóstico de la situación de la mujer centroamericana, de 
Cuba, México, Panamá y República Dominicana (E/CEPAL/MEX/SEM.7/Rev.1) 
13 de enero de 1982; Estudio de caso. Dos experiencias de creación 
de empleo para mujeres campesinas (Charo, Michoacán y Viesca, Coahuila) 
(E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.3), 12 de enero de 1982; Indicadores básicos para 
proyectos de desarrollo (sin sigla); Ejercicio 2. La problemática 
nacional y la inserción del componente femenino (sin sigla); 
Ejercicio 3. La mujer en el proceso de planificación (sin sigla), y 
El diagrama impertinente de TERP (PERT) (sin sigla). 
/En Costa Rica 
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En Costa Rica se hizo un análisis de todos los programas estatales 
con énfasis especial en la situación social del país, haciendo hincapié en. 
las políticas de distribución y redistribución del ingreso y de mayor inci-
dencia en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de la pobla-
ción. Estos trabajos formarán parte del programa de acción del nuevo 
gobierno y del programa de 100 días actualmente en preparación. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TURISMO 
Subprograma 550.1 Política y planificación 
Proyecto 550.1.3 Desarrollo del transporte en America Central y México 
Se concluyo la versión final del documento relacionado con la compe-
titividad en los costos de un ferrocarril intercentroamericano én compara-
ción con los del transporte automotor. 1/ 
Se continuó, ademas, con la elaboración del documento sobre estadís-
ticas de transporte en el Istmo Centroamericano hasta el año de 1979.. Y se 
colaboró con la Sede de Santiago en la preparación del Seminario que se 
celebrara próximamente referente al establecimiento de empresas de repara-
ción y mantenimiento de contenedores. 
JL/ Véase, Análisis preliminar sobre la competitividad en costos de un 
ferrocarril intercentroamericano frente al transporte automotor, 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.12), 31 de marzo de 1982. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboraron las siguientes.publicaciones: una lista de documentos de la 
CEPAL México; J7 dos listas de publicaciones de la CEPAL y del ILPES que 
están a la ventaiTj dos listas de documentos del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (CCE) y de la Comisión Ihterinstitucio-
nal para el Cumplimiento de sus Decisiones; 3/ una lista de seminarios 
organizados por la CEPAL» 4/ y una lista de documentos de las secciones.5/ 
Se preparó» asimismo, el informe de las actividades desarrolladas por el 
personal sustantivo de la subsede durante el cuarto trimestre de 1981. 6/ 
Se revisaron los documentos "Organizaciones gremiales de los empre-
sarios agrícolas", y "Empresas transnacionales de la industria del aigodón 
en México",ambos preparados dentro del proyecto "Política Agrícola en 
México". 
Se asistió a un Seminario sobre el tema "Tabasco en los ochentas: 
su situación actual y perspectivas", que tuvo lugar en la ciudad de 
Villahermosa, del 27 al 30 de enero de 1982. También se asistió a una 
Reunión de Expertos sobre el Proyecto Regional Mayor para la Utilización 
de Recursos Hídricos en las Areas Rurales de América Latina y el Caribe, 
celebrada en la ciudad de México del 8 al 13 de marzo. 
Se llevó a cabo una investigación para aquilatar el apoyo que esta 
subsede puede prestar al Gobierno de Costa Rica en la instrumentación de 
las reformas tributarias basadas en el documento sobre la política tribu-
taria y el desarrollo económico de ese país, realizada en 1978. 
1/ Véase, Lista de documentos CEPAL/MEX (E/CEPAL/MEX/1982/L.5), 11 de 
febrero de 1982. 
2¡ Véanse, Lista de publicaciones de la CEPAL que están a la venta 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.11), 29 de marzo de 1982 y Lista de publicaciones 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES) que están a la venta (E/CEPAL/MEX/1982/L. 10), 31 de marzo 
de 1982. 
37 Véanse,Lista de documentos de organismos del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/MEX/1982/L.6), 9 de marzo 
de 1982, y Lista de documentos del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CCE) y de la Comisión Interinstitucional para 
el cumplimiento de sus Decisiones (E/CEPAL/MEX/1982/L. 7), 15 de 
febrero de 1982. * 
4/ Véase, Lista de seminarios organizados por la CEPAL (E/CEPAL/MEX/1982/IN. 1), 
9 de marzo de 1982. 
5/ Véase, Lista de documentos de las secciones (E/CEPAL/MEX/1982/IN. 2), 
16 de marzo de 1932. 
6/ Véase, Actividades de la subsede de la CEPAL en México (Cuarto trimes-
tre de 1981). (E/CEPAL/MEX/1982/L. 8/a.ev. 1)» 3 de marzo de 1982. 
/Se inició 
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Se inicio una investigación tendiente a analizar los orígenes y los 
efectos —directos, indirectos y secundarios— económicos y sociales de 
los principales desastres que recientemente han afectado a Centroamerica 
y el Caribe. Durante el trimestre se concluyó una primera parte referente 
a una descripción de los tipos de desastre y de los daños causados por 
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